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Hôtel - Pension Moiry
G R IM E N TZ  -  A lt .  1570 m . La perle  du v a i  d 'Anniv iers
O u v e r t  tou te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  s é jou r  a lp e s t re .  G ra n d s  cham ps  
de  s k i .  Belle  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju s q u 'a u  g la c ie r  de  
M o i r y .  Tout c o n fo r t .  C u is ine  so ign é e . 60  l i ts .  Eau c h au de  e t f r o id e  
dans  tou tes  les ch am bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : de  Fr. 25.— à  30.—. 
Prospectus. Té lé ph on e  027 /  6  81 44.
V ita l  S a lam in , propr.,  guide e t directeur de l'Ecole suisse de ski.
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Hôtel Touring garni
Saas-Fee
P ro p r ié ta i re  : B runo  Im se n g -T o r re n t  
Tél. 028  /  4  81 93
Toutes les cham bre s  e au  co u ra n te ,  ra d io ,  
Toutes les c h am bre s  avec  e au  c o u ra n te ,  
r a d io ,  té lé p h o n e ,  b a lc o n  - Douches p r ivées  
G ra n d e  terrasse  e n s o le i l lé e  - H a l l  s p a c ie u x  
P r ix  m odérés
V e rb r in g e n  Sie Ihren nächsten Kur- und 
Ferienaufentha lt be i uns, in e iner gem ü t l ichen  und 
persön l ichen A tm osphäre
Pension Le Chamois Garni
Therm a lkuro rt Leukerbad  
G. & A. S che tte r-M e ich try Tél. 027 /  6 43 57
Hofel-Restaurant Bergheimat Saas-Grund
A l le  Z im m e r  m i t  Bad und  Dusche . ,  .
T re f fp u n k t  d e r  S p o r t le r  u n d  Fe inschmecker U n d  F C M G n h d U S  B l Q G r C j I c f S C n G r
Die schön g e le g e n e n  Häuser im Saas-Tal. G e e ig n e t  für S po r teve re ine  
und Schulen.
Im M i t te lp u n k t  des K le t te r -  und  T o u renparad ies  im O b e rw a l l is  
Besitzer : Gustav Anthamatlen, Berg- und Skiführer - Tel. 028 /  4 83 79
Saas-Fee
Vos vacances au beau v i l la g e  des g laciers, 
la pe r le  des A lpes
Hôtel du Glacier
Maison  d e  fam i l le  -  C u is ine  répu tée
Tout co n fo r t  -  L if t  -  Balcons -  G ra n d e  terrasse
en so le i l lée
Prière d e  réserver vos cham bres assez tôt 
Tél. 0 2 8 / 4  81 26 -  Té légram m es : G la c ie rhô te l  
Fam. Léo Supersaxo
Saas-Fee C/jianb ~{~iôtcl
100 lits -  1er rang
Heureuse ré un ion  
d 'a n c ie n n e  t ra d i t ion  
hô te l iè re
et de  fou t con fo r t  
m o de rn e
Propr. Fam. Gustav Zurbriggen-G la lt
Dir. M . John W ard , nouveau directeur Tél. 0 2 8 / 4  81 07
Hotel Walliserhof 
Grächen
1617 m Ze rm a tfe r  Tal
D ie Sonnenterrasse G rächen  heissf Sie 
= w i l lk o m m e n .  Im H o te l  W a l l ise rh o f ,  dem  Haus
m it  gas t l iche r  A tm osp hä re ,
=2 W o h n l ic h k e i t  und  allem Komfort, w e rd e n
5  Sie be i erstk lass iger K üche und  so ign ie r te m
c- K e l le r  d ie  Fe r ien f reud en  d o p p e l t  geniessen.
'» Grosse Sonnenferrasse, Z im m e r  mit
c Ba lkon, P r iva fbad, R ad io  und Te lephon .
'S. G a ragen ,  Parkp la tz, Bar, Danc ing , K ege lb ahn .
5  Das ganze  Jahr b e tr iebs b e re it .
I  Besche idene Preise. Tel. 0 2 8 / 4  01 22
£  Propr. : A .  W a l fe r -W i l l i n e r  und  4 04 22
n n j .
B irchen -K ape l le  m i l  Leeshörnern
LEUKERBAD
U eukerbad mit G itz ifurka-Pass
ECOLE
A L P I N A
A lf .  1070 m.
1874 C H A M PÉR Y (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o l t i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P éd a g o g ie  cu ra t ive  - Sections p r i ­
maire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
d e  com m erce ) -  R accordem ent - 
Langues - Ense ignem ent par pe t i te  
classe -  Sports  : ski, pa t inage , tennis, 
é q u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  -  Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
Hotel Aletsch
Bettm era lp
N eben neuem Skilif t 
in abw echs lungsre ichen 
Sk ige lände. 




Tel. 0 2 8 / 5  31 56 -  3 28 60
Hôtel d’Anniviers v isso ie ,  ait. 1200 m.
au cœur du v a i  d 'A nniv iers
N o m b reu x  buts de  p ro m e n a d e
Prix m odérés  -  Bonne cu is ine -  C hau ffage
Famille Rosii-Floiey, tél. 0 2 7 / 6  81 01
C ette  in téressante p la q u e t te  du 
C ari l lons  pasteur M a rc  V e rn e t ,  r ichem en t
i l lus trée  et num éro tée , est tou -  
vala isans jours  en ve n te  au p r ix  d e  6 francs
à l ' Im p r im e r ie  Pille t,  à M a r l ig n y .
C RANS
Hôtel Continental 40 lits
S ituat ion centra le,
t ra n q u i l le  et enso le i l lée
Propr. R. Gaillard Tél. 0 2 7 / 7  26 21
Hôtel-Restaurant Favre
Saint-Luc
O u v e r t  fo u le  l 'année 
M a g n i f iq u e  vue  
sur les sommets d 'A n n iv ie rs  
Terrasse
Jean-Claude Zufferey
Tél. 027 / 6  81 28
A. M elly
Am eublem ent
S ie rre  : 0 2 7 / 5  03 12 
V is s o ie  : 027  /  6  83 32
Pour vos am énagements rustiques, m eubles de  
no tre  fab r ica t ion
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITEN D E R  A R ZT  : DR H .A . E BENER  D IR E K T IO N  : A. W ILL I-JO B IN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 64444  WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Hotel-Restaurant Staldbach
A m  E ingang des Saasertales 1 km ausserha lb V isp
Restaurant m it  erstk lass iger K üche und  Serv ice 
Carno tze t (R ac le t feke l le r )
S chw im m b ad  -  C a m p in g p la tz
Private r T ie rpa rk
Parkp la tz  fü r  über 100 A u tos
Der idea le  Platz für Gese l lscha ften  und
H ochze i ts fe ie rn
Fam. I.  Röösli-Imboden
Tel. 0 2 8 / 6  28 55 -  56
crans
130 lits - 65 chambres de  bain
Propr.-dir. : Jean-Claude Bonvin
Tél. 0 2 7 / 7  42 42 Télex 38138
Crans-sur-Sierre 1500 m.
Hôtel Golf & Sports
Attention : L 'hôte l reste o u ve rt  en hiver, à Pâques et aussi en été.
Nouveau : Un service de  bus gratu it , mis à la d ispos it ion  de  
nos hôtes, re liera plusieurs fois par jo u r  l 'hô te l 
aux té léphériques  et d ivers poin ts de  la station.
I tvn. ‘
f fc W H B Ê
+ poids lourds et machines d’entreprises
A u to m o b i le s  - Carrosseries - Véhicu les com m erc iaux 
M achines d 'en treprises - Accessoires - Etc.
La manifesta tion in te rna t iona le  la plus co m p lè te  en son gen re
PALAIS DES EXPOSITIONS ET PLAINE DE PLAINPALAIS
Fendant
'Uì/nd 8- ll r$aJtcùi6 Dole
« SOLEIL DU VALAIS » V A U O N E « VALERIA »
Johannisberg S  I O N Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » s u i  S S E « VAL STAR »
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u i t  Lucul
Lucul S.A. 8052 Zurich
Dem andez  des échan t i l lons  gra tu its  I
La friteuse idéale 
pour petite ou grande cuisine
12 m odè les ,  60 com bina isons. A u to m a t ic i fé  du  f i l t ra ge  
d e  l 'hu i le ,  du  ré g la g e  d e  la tem péra tu re  pa r  th e rm o ­
stat. T ro p -p le in .  C o n t rô le  du  temps d e  cuisson. C hau f ­
fage  accé lé ré, v id a n g e  rap ide .  Econom ie  d 'h u i le  de  
40 %  et plus. R endem ent m ax im um . C ons truc t ion  
so l ide . Plusieurs brevets .  Entre t ien p ra t iq u e m e n t  nul. 
C o n t rô lé  et a p p ro u v é  pa r  l'ASE. Un an de  garant ie . 
O f f re  et d é m ons t ra t ion  sans e n g age m en t.  A p p a re i ls  à 
l'essai et c o n d i t ions  d e  loca t io n  favorab les .
N ouveau  m o d è le  à gaz avec no uveau  système de  
chauffage.
A RO  S.A., La Neuveville - 0  0 3 8 /7  90 91 - 92
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MARQUE D.ÉPOSÉE
WILLIAMINE
M a rq u e  d é posée
L 'ea u -d e -v ie  de  W i l l ia m  la 
plus dem andée  en Suisse et 
dans le m onde
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■  G R A N D S  M A G A S IN S  A L 1 |
movatan
TBEÎZE ETOILES
Le pe rsonn e l  spécia l isé d e  nos d i f fé ren ts  départem en ts  
se t ien t  à vo tre  d isp o s i t io n  p o u r  vous con se i l le r  et 
vous servir
Papiers en gros pour hôtels 
Machines et meubles de bureaux 
Papeterie générale
Serv ice de  l iv ra ison  o rgan isé  en saison
Kramer
V  M O N T R E U X
T é léphone  021 /  61 61 61 - 51 32 32
Les meubles rustiques 
créent l 'am biance...
et surtout à ces prix !
Salle à m ange r  co m p lè te ,  soit : bu f fe t ,  fab le , banc d 'a n g le  
et 2 chaises, le t o u t ..........................................................F t. 1690.—
T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d 'e x p o s i t io n
P a r a î t  le 20 de c h aq u e  mois  - E d i t e u r  res p o n s a b le :  I m p r im e r i e  P i l l e t  S .A . ,  
M a r t ig n y  - R é d a c te u r  en  che f  : Bojen O lso m m e r ,  1950 Sion, tél .  0 2 7 / 2 5 4 5 4 .  
F o n d a t e u r  e t  p rés id e n t  de  la  comm iss ion  de  r é d a c t io n  : M® E d m o n d  G a y  - 
A d m in is t r a t io n ,  im press ion  e t ex p é d i t io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t  S. A . ,  avenue  
de la G a r e  19, 1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse - Serv ice  des annonces  : Pub l ic i ta s  
S . A . ,  1951 Sion ,  tél .  027 /  2 44 22 - A b o n n e m e n ts  : Suisse F r .  18.— ; 
é t r a n g e r  F r .  22.— ; le n u m éro  F r .  1.60 - C hèques  p o s ta u x  19 - 4320, Sion.
18e année, N° 2 Février 1968
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Le rendez-vous 
d ’A  oste
Chaque année la foire millénaire de 
Saint-Ours (on en est très exactement 
à la 968e) attire davantage l’attention. 
Vallée d ’Aoste et Valais étaient déjà 
proches parents : le tunnel du Grand- 
Saint-Bernard, qui nous met les uns 
chez les autres en un rien de temps, 
n’a fait que resserrer ces liens de 
famille. Aussi ne pouvions-nous 
manquer ce rendez-vous du 31 jan­
vier, accueillis par l’ancienne Augusta 
Praetoria en fête, ses arcs romains 
pavoisés, ses plus avenants sourires. 
Comme Aoste et Sion se ressemblent! 
Le site, la destinée, l’histoire, le ca­
ractère, et jusqu’au chiffre de la po­
pulation. On pourrait pousser très 
loin l’analogie. Mais celle-ci s’étend 
à l’ensemble des deux vallées. Ici le 
Rhône, là-bas la Doire Baltée. Mais 
une vocation presque identique : v i­
gnoble et vergers, houille blanche et 
tourisme. Des traditions en commun, 
une langue, la religion, un art de 
vivre. Les mêmes obstacles à vaincre. 
Unissons-nous !
Dans la vallée d ’Aoste, nous autres 
Valaisans nous nous sentons à la fois 
chez nous et ailleurs. C ’est un senti­
ment étrange. Nous n’y  sommes pas 
soulevés par la fièvre de la décou­
verte. C ’est trop près. Il su ffit de 
pousser la porte. Et pourtant que 
d’imprévus, que de surprises, que 
d’enchantements ! Un grain de poivre 
en plus, un imperceptible change­
ment d ’humeur ; juste un degré de 
plus vers le Midi, et c’en est assez, 
au fond, pour nous dépayser.
Treize Etoiles.
Aoste, pour  la Saint-Ours,  sa 
maîtresse foire, qui se tient 
tradit ionnellem ent le 31 ja n ­
vier depuis près de mille ans, 
a revêtu ses atours de fête. 
Les gens des trois contrées 
limitrophes s’y coudoient 
amicalement. Le percement 
du G rand-S a in t-B ernard  et 
du Mont-Blanc a rendu sa 
pleine signification à ce car ­
refour historique, que l’on 
a t te in t  au jou rd ’hui si com­
m odément de trois côtés.

Passons sous l’une des arches 
de l ’am phithéâtre  romain 
pour déboucher au cœur de 
la foire. Celle-ci, plus spé­
cialisée que les nôtres, est 
consacrée av an t  tout et sur 
une grande échelle aux  ou ­
vrages de boissellerie : to n ­
neaux, seilles, barattes, us­
tensiles, récipients de tous 
calibres...
Mais on y t rouve  la gamme 
complète des produits  de 
l’art isanat m on tagna rd  qui 
utilise cette matière première 
d ’élite, le bois. Des sabots 
comme en Bretagne ou en 
H ollande.  Des figurines exo­
tiques, des animaux, des r a ­
cines. Des masques comme 
dans le Lötschental. E t  une 
foule d ’objets utiles ou déco­
ratifs. T ou t  n ’est pas d ’égale 
valeur.  Mais, comme M e R o ­
dolphe Tissières, vous y d é ­
nicherez sûrement quelque 
chose à vo tre  goût. A l’an 
prochain, à Aoste !

La neige fait la loi
Qui, parm i nous, se passerait de neige ? Je me rappelle 
avoir pris le tra in  pou r  le Sud un jour du début de 
l’hiver. Il avait neigé en Valais. Le dessous des branches 
des cerisiers de m on  village était si noir, une tendre  et 
ne tte  encre de Chine, mais elles soulignaient l’autre 
dessin, la ligne de neige, cette fusée blanche com m e un 
miracle, ébranlée seulement par les oiseaux. Le ciel s’était 
posé sur nous, sur mes épaules, sur m on  chapeau. Je 
prenais le train . Dans le wagon je rêvais encore à des 
tableaux de neige de Palézieux.
E t puis, au b ou t de deux jours, j’arrivais. O ù  ? Je 
travaillais Virgile sur un to it, une terrasse face à la mer. 
J ’aimais ma nouvelle ville bien plus que les nôtres.- Mais 
je ne pus jamais p rendre  le pays au sérieux. J ’étais illu­
sionné par un faux prin tem ps. Pas de neige, une miette 
un m atin  sur une cathédrale au som m et d ’une colline. 
Des arbres com m ençaient à fleurir. Le soleil, je le t ro u ­
vais rapide, impalpable. Si différent de celui que je 
touchais, en séchant mes skis, sur les pentes des granges 
toutes chaudes, en pleine m ontagne, au cœ ur de l’hiver. 
E t  vous savez encore q u ’il vous brûle les yeux. Tss, tss, 
là-bas c’était du théâtre.
Il faut encore des tempêtes de neige pour q u ’un 
pays soit to u t  à fait sérieux.
Il faut ces colères, ces imprévus, ces rem uements, 
les tassements et les surgissements du fond des gorges, 
du coin des cimes.
U ne bagarre selon la Bible se prépare. Le grand corps 
de forêts, de pierres, de to rren ts , le Léviathan est en 
tra in  de travailler. E t  le ciel s’en mêle avec ses inonda­
tions dans cette  vallée, le harcèlem ent des flocons dans 
cette autre, et les vents qui râtelaient les brouillards se 
m e tten t à bousculer et arracher. Ils moissonnent des 
toits, des pylônes, des arbres. « La rou te  est coupée », 
d it l’un. — « O n  a évacué les maisons. » — « L’avalan­
che est-elle descendue ? »
O n  revient au temps des villages seuls au monde.
Mais nous savons de nouveau que la na tu re  existe.
Dans le « Journal » d ’Alexandre Blok, l’un des plus 
grands poètes russes, je lis quelques lignes. 5 avril 1912. 
Le naufrage du «Titanic » m'a réjoui hier indiciblement : 
il y  a donc encore l’Océan !
En ce début d’année, plus les flocons engloutissaient 
le Valais, plus je me réjouissais.
Les Alpes existent encore.
Je souhaite à chacun son salut.
sV
En Am érique, les cyclones o n t  des prénom s féminins. 
« Gilda se déplace à cent kilomètres à l’heure. » — « Lizz 
vient du  Japon. » — « M ary Jane balaye le Texas. » Les 
cataclysmes sont des scènes de ménage à l’échelle d ’un 
continent.
Chez nous, dans la grande île des quatre  mille ?
O n pourra it  peu t-ê tre  donner les p rénom s patois de 
nos petits garçons impulsifs et têtus aux tempêtes de 
neige, aux violences du temps.
La radio nous prév iendra it  : « Gian-Baptiste assas­
sine les sapins dans le val d ’Illiez. » — « Joset a to u t  
coupé par Anniviers. »
Ça chatouillerait mêm e les touristes. A la première 
éclaircie ils rappliqueraient.
« Peterli a mangé trois chalets... »


Of chasing ghosts, carnival and burning 
Old Man Winter La chronique Je Pierre Béguin
Despite m o d e rn  life and  easier living conditions w hich  have no w  reached 
the high valleys, the  Valaisans still cling to  the ir  folklore. W in te r  has only  
just se ttled dow n, delighting city dwellers w ho  increasingly  take the ir  vaca­
tions to  p rac t ice  w in te r  sports  in the  sunny  m oun ta ins ,  while do w n  in the  
lowlands fog hides the  sun, w hen  the  natives get restless and  long fo r  spring. 
Well, this is n o t  exactly  the  case nowadays, fo r  tour is ts  p rov ide  additional 
income to  the  m o u n ta in  fa rm ers  du r ing  the ir  dead season. But they  p e r ­
petuate  the ir  ancien t customs of chasing ghosts and the  evil fotces of w inte r,  
of ho ld ing  masquerades and  b u rn ing  O ld  M an  W inter .
In the  isolated Lötschental ,  w here  avalanches sometimes b lock  the  en try  
to the  valley, the  Roit tschaggä ta ,  the  O itsch in i and Füdini still chase o u t  
of the ir  valley malefic spirits, witches and legendary beasts. Y ou ng  m en 
dress in shaggy goat o r  sheep skins and  wear  carved w ooden  masks showing 
twisted features, cavernous eyes and grinn ing  m o u th s  w ith  beastly  teeth, 
which scare th e  w ors t  of evil forces, let alone girls caugh t  o u tdoo rs  after  
nightfall. Big cow bells hanging  f rom  the ir  shoulders o r  hips are shaken 
until the whole  valley echoes the  din.
H ow ev er ,  this m u m m e ry  is only  rem ote ly  related to  pagan customs. The 
fearful masks were inven ted  by the  m en of the  L ötschenta l  w h o  joined 
those of Visp and  Brig in the  « Trichels t ierkrieg  » (Trichel =  cow bell, 
Stier =  bull,  Krieg =  war). O n  Jan uary  6, 1550 they  fom en ted  a revolt 
against the ir  feudal lords, because these made the ir  subjects pay th e  increased 
tax on salt d em anded  by F rance  w ho  supplied it, while at the  same time 
the king of France decreased the  pay of the  Swiss w h o  served in his armies. 
So as n o t  to be recognized, th e  revolutionaries  h id  behind these masks and  
animal skins and  f r igh tened  d ow n  in the  R h o n e  Valley the ir  lo rds’ loyal 
subjects. B u t  C ap ta in  K a lbe rm a tten ,  the  c o m m an d e r  of the  dis tr ic t  of Brig, 
ordered his t roops  to  unm ask  these wild men, w ho  a f te rw ard  lost the  few 
privileges w h ich  had  previously  been gran ted  to  them.
Therefore ,  to d a y ’s Roit tschäggä tä  co m m em o ra te  t h a t  avor ted  uprising, 
all the  while mingling it  w i th  the  o lder cus tom  of chasing the  spirits of 
w inter o u t  of the ir  valley.
Meanwhile, the  people of Brig, Sain t -Leonard  and  M o n th e y  are busily 
preparing carnival by taking o u t  of old family  chests ancient costumes and 
masks or  rigging u p  a fu n n y  ou t f i t  w i th  odds and  ends.
In  Brig, the  « T ü rk e n b u n d  » — Guild  of T u rks  —  go ab o u t  to w n  w ith  
their  G ran d  Vizier to  b low  off  steam and  create fun.
O n  Sunday, Feb rua ry  25, the  people of Sain t-Leonard  let dow n the ir  
hair in a carnival parade. T he  musicians of the  band  leading the  pageant 
may w ear  th e  w o m e n ’s costum e of Savièse, while o th e r  groups dressed up  
in heterocli te  costumes and  masks play ch i ld ren ’s in s trum en ts  and make as 
much din as possible w ith  bells and pot-covers .  Floats il lus trat ing  some of 
past y ea r’s happenings will also be in the  parade.
The industria l to w n  of M o n th ey  is lavish. T he ir  carnival lasts fo r  three 
days. O n  Sunday, Feb rua ry  25, the  parade  winds its w ay  th ro u g h  the  tow n. 
O n M on day  evening « Pim ponicai l le  », the  typically  M on theysan  Prince 
Carnival holds sway in the  to w n  squares and restaurants.  A nd  on  Tuesday 
the chi ldren  wind up  the  festivities w ith  the ir  o w n  parade.
The cow bells shaken during  these festivals are a survival of the  A ncien t  
Greeks’ o r  R o m a n s ’ spring festivals w hen  they  w oke  up  the i r  goddess of 
the earth , respectively  D em e te r  o r  Ceres w i th  the  music  of bells a f ter  her  
long w in te r  sleep.
By rights , the  m u m m e ry  should  take an end on  Ash Wednesday, when 
the Catholics fast fo r  fo r ty  days dur ing  Lent.  B u t  in B overn ier  above M ar- 
tigny, they  hasten  to  b u rn  O ld  M an  W in te r  on  M arch  2, by setting afire a 
straw p u p p e t  set up  outs ide the  village. A f te r  this unm is takab le  h in t ,  w in te r  
should leave, fo r  the  farm ers m us t s ta r t  w o rk  in the ir  v ineyards and  orchards 
in March. Lee Eugster.
A la grande table
Il nous arr ive  parfois  de fo rm er  une 
« grande table », en l’h o n n e u r  de que l ­
que  expert  de passage. Ce jour-là, 
n o tre  hô te  n ’était  au tre  que George 
Rapee, qui fu t  trois fois cham pion  du 
m o n d e  avec l’équipe des Etats-Unis .  
Le voici à l’œ u v re  :
*  D 10 8 6 3 
^  V 10 3
O  8 6 4
*  A 4
N
W  E 
S
*  A 7 2 
-
■O A R D V 9 7 3
*  R 10 2
La donne  est amusante , aussi bien 
dans les enchères que dans le jeu de 
la carte, avec Rapee en Sud com m e 
principal acteur, tous vulnérables et 
zéro  p a r to u t  :
\v N E s
- 3 < ? 4 O
4 Ç? X - 5 O
X - 5 _ 1
- 6  O  ! - -
X - - -
Bref, après ces enchères un  rien ef­
frontées, n o tre  ami George d ’O u tre -  
m e r  joue le pe t i t  slam co n t ré  à car ­
reau. L’en tam e choit,  l’As de cœ u r  
p o u r  le 9 de la droi te  et la coupe du 
dem andeur.  Q u i  t i re  une  prem ière fois 
a tou t,  pou r  voir...  C ’est vite vu  : la 
d ro i te  ne fo u rn i t  poin t ,  mais, écarte 
un petit  cœ ur,  p rem ier  événem ent 
fâcheux.
Avec raison, Rapee n ’essaie pas de 
couper  un trèfle au m or t ,  de peur 
d ’une « pré-coupe » adverse. Il tire 
deux fois a tou t  encore ; et la droi te  
d ’écarter  deux autres petits cœurs. 
Puis il joue l’As de pique, chacun fo u r ­
nit,  et un  petit  p ique sur lequel la 
gauche m et le 9. N o t r e  dem andeu r  
passe la D am e du m or t ,  co m m e il se 
doit . Mais voilà-t-i l pas la d ro i te  qui 
se défausse d ’un petit  trèfle, deuxième 
événem ent fâcheux !
Les mains de l 'ennem i sont quasi­
m e n t  connues, avec ce bicolore cœ ur-  
trèfle à droite. Et il n ’existe q u ’une 
seule manière  de rem pli r  le con tra t .
Quelle est-elle ? C o m m e n t  George 
Rapee a-t-il c on du i t  et gagné le coup ?
En Anniviers et à travers la Noble-Contrée on tourne
L E  P R É S I D E N T  D E  V I O U C
Alors que la Suisse est submergée de films 
étrangers de qualité si souvent contestable, et 
que sa télévision est en mal de pellicule récréa­
tive, il aura  fallu l’élan désintéressé, les sacri­
fices d ’un groupe privé de Sierre pour porter 
à l ’écran l’œuvre magistrale d ’Aloys Theytaz.
Relisons Maurice C happaz  qui écrivait ici- 
même en septembre 1966 : « La pièce : un 
classique valaisan. T out y  est, la langue, les 
mœurs. Si vous êtes sensible vous êtes com­
plice des personnages et de l’auteur. Nous 
avons un document sur une situation non 
seulement qui est bien de chez nous, qui est 
le Vieux-Pays dans ses particularités, mais 
qui correspond, dans sa simplicité, à des con­
ditions très générales. La politique c’est la 
jungle au village ou dans le monde... Les t r a ­
vaux mis en soumission, le « plan-cadastre », 
le bisse, la route, avec la fille qu’on marie, les 
électeurs qu’on gagne, la vigne qu’on travaille, 
le point d ’honneur de la musique et du vin... 
L ’observation est caustique, la justesse de ton 
parfaite . »
Q u an t au film, Roland Muller, cinéaste, 
Marcel Bonvin, m etteur en scène, et leur 
équipe l’ont réalisé avec les mêmes moyens, 
la même simplicité, les mêmes personnages 
(tous gens d ’Anniviers, si l ’on excepte le con­
cours de deux «C om pagnons des A rts» , W al­
ter Schœchli, qui fa it une apparition  dans le 
rôle du curé, et Isabelle Bonvin, qui incarne 
Phrosine) et ce sera, vous verrez, une grande 
réussite.
Remarquons aussi que les réalisateurs ont 
tenu à fixer sur la pellicule des scènes typiques 
qu’il deviendra de plus en plus difficile de 
reconstituer, des us et coutumes qui sont en 
voie de disparition sinon déjà perdus.
Ainsi le « remuage », la confection du pain 
de seigle au four banal, le vignolage en musi­
que, une authentique partie  de cave, l’assem­
blée bourgeoisiale, etc. Dès lors, par certains 
côtés, le film constituera un véritable docu­
ment ethnographique.
Ci-contre scène de la cave du président. Celui-ci est er. 
train de boire un verre avec les deux procureurs. A p p a ­
raît sa fille Phrosine, soupçonnée de rencontrer en 
cachette le fils d ’un irréductible adversaire du papa. 
L ’amour triomphera-t-il de la politique ?

Ces vues du tournage du  « Prési­
dent de Viouc », ce « président 
aussi vrai que nature, aussi vrai 
que le préfet », restituent bien 
l'ambiance de la pièce d ’Aloys  
Theytaz. Celle-ci n'est pas inter­
prétée par des acteurs de métier, 
mais en majeure partie par des 
gens de la vallée qui incarnent 
avec une vérité saisissante les per­
sonnages de Theytaz.  « Chapeau. 
Chapeau à Rouvinez, à Tabin , à 




Roland Muller, l’aute; 
« Horizons Blancs », » 
Valaisanne » et autres 
considérés comme des i 
d'oeuvre par la critiq 
les jurys, tourne ici la 
de la salle bourgeo 
On reconnaît égaleme 
contre notre ami et co 
hôtelier Roger Cliva  
Bluche, qui lui auss 
partie de l’équipe, à 
d ’aide-cameraman.
« L 'Armivi ard a le sens du théâtre. 
Il y  a de l'élan dans ses attitudes, 
de la vivacité dans sa parole, une 
sorte de faconde montagnarde  
extrêmement fine. Regardez ces 
paysans qui campent immédiate­
ment un personnage, qui miment  
une scène lorsqu’ils s’interpellent, 
lorsqu’une discussion les échauffe, 
et quelle noblesse d ’allure dans les 
cérémonies. Quelque chose dans 
l’air danse avec les fifres.
» Toujours la fierté sous le rire et 
la malice avec les coups de poing... 
sur la table.
» C ’est d ’ailleurs cela, la pièce de 
Theytaz, et les acteurs l’ont jouée 
comme ils vivent.  » M. C.
Le film  tiré de la pièce d 'A loys Theytaz  
nous transporte à Saint-Luc, où l'on a 
rouvert pour la circonstance le four banal. 
Ce sont les deux procureurs qui fon t le 
pain. Mais dans les coulisses veille Robert 
Salamin, promu pour le quart d'heure 
conseiller technique. Chacun met la main 
à la pâte... Isabelle Bonvin, la Phrosine 
de la pièce , peut également se muer au 
besoin en script-girl. Quant au metteur en 
scène Marcel Bonvin , qu'on voit ici don­
ner ses dernières recommandations aux  
deux procureurs penchés sur le pétrin , 
c'est évidemment , avec Roland Muller, le 




verre révélera la race et 
nos vins valais ans ip6y
Retins oalaisans
Lettre à mon ami Fabien, Yalaisan émigré
M on cher,
« La m o r t  d ’un  journal », tel est le t i t r e  d ’un  article qui m ’est récem m en t 
tom bé sous les yeux.
F o r t  heu reusem ent ,  je me suis d ’emblée re n d u  co m p te  q u ’il ne s’agissait 
pas du  « Treize Etoiles », lequel est encore  bien v ivan t.  T a n t  mieux.
Ce son t deux quotid iens bien connus de ce c a n to n  qui se son t résolus à 
un m ariage peu t-ê tre  plus de raison que  d ’am our.
Mais enfin  quoi ! La raison, le ra tionalism e et la ra t ionalisation , to u t  cela 
va ensemble. Les idées su iven t com m e elles peuv en t les nécessités matérielles.
A n o te r  au passage la confession publique  des responsables des deux 
jo u rnaux  en cause... « A près une  longue in im itié  c h ré t ie n n em en t  su p p o r ­
tée... » C ’é ta it  à peu près le ton .
E t m a in te n a n t  to u t  va redevenir  paisible. De sorte  q u ’au lieu d ’assister 
à des luttes stériles sur to u t  ou sur rien, nous p o u rro n s  suivre régu lièrem ent 
le dé ro u lem en t du  tem ps q u ’il fait, de la neige qui to m b e  et q u ’o n  déblaie 
plus ou m oins bien, thè m e  qui fu t  ab o n d a m m e n t  développé cette année, 
com m e bien tu  penses.
En  effet, après avoir  ta rdé, s’être fait ra re  et désirer, voici q u ’elle est 
arrivée, abondan te ,  persistante. E t au lieu de se b o rn e r  à to m b e r  sur les pistes 
de ski, la voici, la gueuse, qui s’est mise à reco u v r ir  les rues, les t ro t to irs ,  les 
toits et les voies ferrées.
U n  véritable  scandale, en som me, et co m m e on  ne peut, dans ce pays 
très pieux, s’en p ren d re  au bon  Dieu, ce son t ses saints qui reço iven t les 
coups. E t  les saints, tu  sais bien q u ’ils s’ab r i te n t  dans les hôtels de ville, com m e 
toujours.
R ésu lta t  p ra t iqu e  et positif  : il y  a assez de neige p o u r  la p ra t ique  de to n  
sport préféré, que ce soit sur les pentes raides, dans les combes douces ou 
sur ces som m ets q u ’en skieur red ev en an t à la m ode  tu  vas g rav ir  avec des 
peaux de p h o qu e  sous les lattes et le sac sur le dos.
Ces exercices son t d ’au tan t  plus d ’actuali té  que nous vivons une  année 
faste où quelques-uns de nos espoirs suisses nous fo n t  b o m b e r  le torse  et 
nous ô te n t  nos complexes.
C ar  ce pays est ainsi fait que quelques victoires sur des cham ps de neige 
valent plus p o u r  n o tre  prestige que les résultats  conjugués de tous nos 
savants.
E t puis, il y  a les Jeux  olym piques qui se d é ro u le ro n t  ou a u ro n t  déjà eu 
lieu au m o m e n t  où p a ra î t ro n t  ces lignes.
Le b aron  de C o ub er t in ,  la f r a te rn i té  m ondia le  par le sport,  to u t  cela 
nous revigore... E t nous rend  un peu t nostalgiques, nous qui avions caressé 
l’espoir d ’organiser ces joutes mondiales... dans la simplicité, disait-on alors.
P o u r  l’ins tant,  je ne vois rien de simple dans ce q u ’o n t  mis sur pied nos 
amis alpins de G renoble , à moins que le m o t  ait une  résonance nouvelle 
qui m ’échappe. A toi de juger.
C o m m e à toi de te  faire une  o p in ion  sur ce tte  cam pagne co n tre  le b ru i t  
qui est lancée et d o n t  la conséquence serait que nos pilotes d evra ien t laisser 
do rénavant leurs avions au garage.
Seuls les H u n te r  et les Mirage, ces silencieux engins que tu  connais, 
auron t d o ré n av a n t  d ro i t  de vol dans n o tre  ciel bleu valaisan et en tre  nos 
chaînes de m ontagnes prédestinées à se faire l ’écho de ces bruissem ents mili­
tarisés, donc  agréables à l’ouïe.
C ’est to u t  au m oins ce qui est p ro je té  car il y a, une  fois de plus, pas 
mal de gens, ici, p o u r  se défendre  con tre  ta n t  de sollicitude.
E t  le « Défi valaisan », tu  sais, ça vau t  le « Défi am éricain  », q uand  il 
se fait m enaçant.
A p a r t  cela, ce pays a suivi avec in té rê t  la « rocade » in te rvenue  au 
Conseil fédéral ; dans le fond, il n ’était pas fâché d ’avoir  u n  des siens com m e 
grand argentier . C a r  les subsides, ça nous co n n a î t  un  peu !
Mais ça ne nous ennuie pas n on  plus de savoir q u ’il va d iriger nos t ra n s ­
ports et nos com m unica tions .  P o u r  un  c an to n  excentrique , c’est très im p o r ­
tant. E t  puis, c ’est aussi le D é p a r te m e n t  de l’énergie que va p ren d re  M. 
Bonvin. Ça, en politique, c’est to u t  u n  p rogram m e.
Po ur  te  m e t t r e  dans ce sillage de dynam ism e, viens quelques jours en 
Valais rep rend re  des forces. T u  verras q u ’avec du soleil et du fendan t ,  tu 
combleras facilem ent to n  t ro u  physique et m ora l de janvier.
Billet du Léman
L ’épicerie n ’a pas changé, au bout 
de la rue principale du village. La 
même vitrine encombrée de tout et 
de rien et la même entrée basse, avec 
l ’inscription manuscrite « A tten tion  
aux marches » lui in terdit toute ve l­
léité de précipitation.
La même M""’ Chappuis au com p­
toir, souriante et polie, agressive ou 
indifférente, comme les donzelles de 
la ville.
— Alors ?
— Eh ! bien oui, on est revenus. 
Et le commerce, ça marche ?
— I l  fa u t bien. N ous ne risquons 
pas d ’être absorbés comme ces super­
machins du chef-lieu de district qui 
travaillent à la chaîne, avec leur 
service-même !
— Et M. Chappuis ?
— Il est aux quilles, un barnum  
qui ne lui disait rien, mais il a suivi 
un cours de public-relations, comme  
on dit en-la outre, et c’est plus inté­
ressant pour notre commerce que les 
barjaqueries au café... Alors, on 
vous ouvre un compte, comme d ’ha­
bitude, avec les timbres ?
Retenu au chalet par ce que les 
scientifiques appellent des congères 
et qui restent des gonfles, on s’a t­
tarde à la lecture du journal de 
l’avant-veille.
Voici que le soleil troue la gri­
saille qui nous submergeait. La fe ­
nêtre s’ouvre et nous rapproche de 
la montagne. Elle ne se voile plus la 
face. Elle a blanchi, avec cette jeu­
nesse éternelle de son profil. Des 
photographes la croquent sous tou­
tes les coutures, comme une star aux  
genoux insistants. Ils s’agenouillent, 
la visent en grimaçant et ajoutent 
au palmarès des diapositives une 
évocation qui serait sans prix si la 
compagne de leur vie ne souriait pas 
aux anges avec une admirable spon­
tanéité, côté cour ou côté jardin.
De retour au logis, on fera voir  
aux amis, pressés dans un local en­
fum é, les images de l’H elvétie  loin­
taine. Les qualificatifs fuseront, et 
l ’on en viendra à discuter tarifs, 
argument suprême pour les vacan­
ciers. Pas pour les Britanniques qui
 
nous restent fidèles et qui ont par 
avance échelonné leur budget, re­
nonçant au breuvage écossais et au
 
vin  du cru pour s’en tenir au thé, 
tout simplement. Les « extras » sont 
rares, mais le moral n ’est pas dé­
valué.
Ils nous sont revenus en grande 
majorité et cet a f f lu x  a surpris les 
augures don t nous prétendions être. 
T an t mieux. L 'appel de l’exotisme  
ne les a pas séduits en été et cette 
constance est sym pathique à l’heure 
où la livre fa it  une cure d ’amaigris­
sement.
Les tarifs ? Ils ont quelque peu 
enflé ici ou là, mais les facilités, 
comme on d it en anglais, tiennent 
bon pour le transport sur rail ou 
par câble. Ce qui n ’empêchera pas 
les gens bien renseignés (parce qu’ils 
ne sont pas à pied d ’œuvre...) d ’a f­
firm er que la Suisse est hors de prix. 
C ’est vrai pour quelques-uns : on en 
à vu  qui sacrifiaient, pour se faire 
voir, 160 francs par tête pour un 
souper de réveillon dans un palace 
citadin et qui hurlent au loup parce 
que le petit pain est débité à v ing t  
centimes.
Bobards et jobards, une rime bien 
riche.
Le soleil achève sa course. I l  va  
piquer une tête entre le Pic-Tondu  
et la Dent-Velue. D ans quelques 
jours, il sera moins pressé et abor­
dera le flanc d ’une autre montagne  
sur la droite à l’heure fixée par l’al­
manach. Personne ne songera à lui
 
reprocher de plonger au ralenti, les 
feu x  de rampe donnant a plein vo l­
tage au baisser de rideau.
Le soleil a toujours le dernier mot, 
mais il se trouvera forcém ent un 
pessimiste pour le maudire, parce 
qu’il fa it de l’ombre.
M me Chappuis a fermé boutique. 
Elle s’en va  à petits pas du côté de 
la laiterie pour rencontrer une amie 
de tous les soirs qui en sait davan­
tage que la radio. I l  paraît que le 
petit-fils  au dragon fréquente une 
gaillarde d ’un canton voisin qui lui 
en fa it  voir de toutes les étoiles, 
treize à la douzaine...
C X x
Beim Blättern in alten Chroniken
O Mensch Betracht woll disen Fall 
Hier liegen 84 Personen an der Zahl 
Zusammenbegraben, die umkommen im Schnee 
Den 18. Tage Hornung 1720 ist gescheh
So k ü nd e t  ein schlichtes B iltstein-Kreuz im Vorspiel der K irche von  O b e r ­
gestein, ein M ahnm al an Zeiten, in denen die Menschen W inter für W inter 
in den H o ch tä le rn  des Oberwallis  jene Schrecken und  jene N o t  kennen ­
lernten, die sich in ihren Sagen niedergeschlagen haben. Z w a r  schützte 
m an die B annw älder  sorgsam und  gruppierte  die H äuser  un te r schützenden 
K uppen , aber die N a tu r  blieb unberechenbar. G erade  dann, w enn es niemand 
ahnte, bahnten  sich die L aw inen ihren verheerenden Weg durch  die W älder  
und  M atten . H a t t e  m an Glück, dann  w aren zerborstene Ställe und verendetes 
Vieh das einzige Gut, das zu beklagen war. V on Zeit zu Zeit griff aber die 
N a tu r  grausam zu : die dreckigen A rm e der Schneemassen w älz ten  sich 
erbarmungslos durch den widerstandslosen Forst und  überfielen die ahnungs­
losen Schläfer oder die fröhlichen Abendgesellschaften.
So weiss die Pfa rre ichronik  von Obergestein zu berichten : « 1720, den 
18. H o rn un g , h a t  sich zu Obergestein eine erschreckliche Sache zugetragen. 
Zwischen 2 u n d  3 U h r  abends ging bedeutend der W ind  und  es regnete 
zugleich ; ist dann  ein Schm eltzwetter  entstanden, und  in derselben S tund  
eine Lawine bei dem Stechenden Stein angebrochen und  ist hinu'ntergekom- 
men, so m an niemals e rhör t  ha t  ; riss alles m it sich fo r t  den Lerch(wald) 
h inunter und  unten  im Boden w urde  weggerissen erstlich das K irchenpor ta l 
u nd  grad  un te r der K irche zwei H äuser  eingeschlagen —  welches ein grosses 
W under —  der westliche Teil des Dorfes bis au f  den R o tten  alles ganz zers tört 
und  auch gegen die M atten  im v o rd e m  teil D o rf  sind nur drei H äuser  blieben 
und  sind 84 Personen in diesem U nfa ll  (tot) geblieben, auch der Geistliche 
Peter G o ttsponer aus dem Zenden Visp. D ie H äuser, so die Law ine  zu Boden 
gemacht, h a t  man aufgezeichnet...  Es sind Schier, Stadel oder Speicher z u ­
grundegegangen  in  diesem U nfa ll  zu sam m en  56, H äu se r  27, alles zusam m en 
83 Gemächer. »
Fünf Jah re  später nur musste der C hronis t u. a. folgendes berichten : « Im 
Jah re  1725, den 25. D ezember in der hl. N ach t ,  zwischen 2 u nd  3 ist wieder 
eine erschreckliche Lawine in das D o rf  gekommen, wie vor fün f  J a h r  unge­
fähr, und  h a t  die H äu ser  und  Stall, sie sind nach dem U nfa ll  neu aufgebaut 
worden, w ieder weggerissen. » 1758 brach dann  die Law ine  erneut 6 Firsten 
mitten  im Dorf.
Im  Sterbebuch der P fa rre i  M ünster f indet man folgende Schilderung des 
Lawinenunglücks von Biel-Selkingen : « I m  Jah re  1827, den 16. Tag  Januar ,  
verliess ich meiner schwachen G esundheit wegen die P fa r rey  Mörel, kam  am 
selben Tag bis nach Reckingen. Willens daselbst in meinem väterlichen H ause 
über N a c h t  zu bleiben u nd  am darauffo lgenden  Tage also am 17. Jän n e r  die 
V erw altung  der P fa r rey  M ünster zu übernehmen. Allein in derselben N a c h t
— etwa morgens 4 bis 5 U h r  —  w eckten mich die S turmglocken vom Schlafe 
auf, und  bald  hiess es : v o r  e tw a  zw ey oder drey  S tunden stürzte  eine ge­
waltige Schnee-Lawine auf die D ö rfe r  Biel und  Selkingen und  tötete viele 
Menschen. D av o n  überzeugt, dass in solchen U m ständen  meine G egenw art 
in Biel nöhtiger sei als meine A n k u nf t  in M ünster, d rängte  ich mich von 
Reckingen aus ins allererste, begleitet von  H . H . Rothen, P fa r re r  in Reckingen, 
durch den tiefen Schnee hinüber nach Biel zum H ochw . H .  P fa rre r ,  D om herr  
A nton  de K alberm atten , der voll Angst und  M attigkeit  au f  dem Bette lag, und  
unsere H ilfe  höchstens von nöthen hatte. Das erste, was ich in Biel unte rnahm , 
w ar  dieses, dass ich im H ause  d e r , W it tf rau  von Joseph Ignaz Seiler un te r 
d.rey auf einem Bette liegenden vew undeten  zw ey beichthörte. D e r  H e r r  
P fa r re r  von Reckingen w a r  auf ähnliche Weise beschäftigt. A m  17. und  18. 
J ä n n e r  w urden  die meisten Leichen der Erschlagenen (einige w urden  noch 
lebend gefunden, zw ey davon  erst nach 13 Stunden) bei einer ungewöhnlichen 
G uxen und  K älte  (das Therm om eter zeigte ständig 19 G ra d  un te r dem G efrier ­
punkte) aus der Lauwene heraus gegraben und  dann  am 19ten desselben 
M onats begraben. Um das Leben kam en bei diesem U nglücksfall in Biel und 
Selkingen zusammen 51 Menschen. Was ich bei ihrer Aufsuchung und  Beerdi­
gung gesehen und  em pfunden habe, kan n  ich n icht beschreiben. »
Das sind n u r  Episoden aus diesem jahrhunderte langen  K a m p f  der M en­
schen mit der N a tu r ,  bei dem sie so o f t  den kürzeren  zogen. H eu te  haben aller­
dings L aw inenverbauungen und  A uffors tungen auch den Menschen in den 
A lpen jene Sicherheit und  Geborgenheit gegeben, die die a lten Ängste gebannt 
haben. jy[_ y .
L es visons sous la neige
Décidément les singularités de ce pays sont innombrables. Sait- 
on qu’il suf f i t  de s’arrêter à Sierre pour trouver des visons ? 
Depuis quatorze ans M. N . Petit-Carroz en fait l ’élevage. Ce 
printemps, il en comptera trois cents dans ses cages. O swald  
Ruppen  lui a rendu visite. Il a rapporté de Sierre sinon un 
manteau pour madame du moins une moisson d ’images dont 
nous publions quelques-unes. Les autres nous serviront plus 
tard. La neige convient à ces petits carnassiers nordiques, ils 
sont dans leur élément. Mais les élever n ’est pas une sinécure. 
Il leur fau t près de deux kilos de nourriture saine par semaine 
à chacun, surtout viande ou poisson. Ceux de Sierre provien­
nent du Canada et de Suède. Le spécimen que M. Petit tient 
sur son poing fortem ent ganté rappelant l’attirail du faucon­
nier de jadis, est une femelle. Les mâles sont plus gros. Les 
teintes, résultat de patientes et savantes sélections, vo n t du 
blanc au noir en passant par le blond, les gris, les tons pastels... 
Les p rix  aussi varient, de quelques dizaines à quelques centai­
nes de francs par fourrure. N e  trouvez-vous pas qu’il vaudra  
la peine de revenir sur le sujet ?
■1 mr ^ mmaumu 
n u r  -— ■ ■ ■ ■ ■
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M O N T A N A -V E R M A LA
Serge Golon expose
Les Valaisans savent-ils qu ’ils côtoient, d ’un peu 
plus près ou d ’un peu plus loin, l’un des au ­
teurs les plus lus du monde ? Ou, soyons plus 
équitable : l ’un et l ’une des auteurs puisqu’il 
s’agit du couple Anne et Serge Golon.
Vsévolod Goloubinoff — Serge Golon en lit­
té ra ture  — est Russe d ’origine. Il est né dans le 
T urkestan  où son père é tait ambassadeur du 
tsar, et l’on devine bien que son existence ne
fu t pas des plus calmes. E n tre  Bouchara et 
M ontana, entre sa naissance et l’heure actuelle, 
voici un homme qui a parcouru  le m onde entier, 
exerçant les professions les plus diverses, accu­
m ulan t une somme prestigieuse d ’expériences, 
de connaissances, av an t  de trouver  la paix dans 
nos Alpes.
E t voici que Serge Golon se découvre pein ­
tre. Il ne lui suffit pas d ’écrire, avec sa femme, 
un rom an-fleuve qui se lit, en près de quaran te  
traductions, dans le monde entier, et se voit, 
en images cinématographiques, dans tous les 
continents. Il a besoin de s’exprim er avec des 
pinceaux. T a n t  il déborde de vie.
Ce docteur ès sciences aborde d ’ailleurs la 
couleur et la technique p icturale avec des idées 
originales et des procédés qui lui ap p ar t ien ­
nen t en propre. Peut-être, va-t-i l  faire une 
révolution dans les ateliers. E t la Marquise des 
Anges ajoutera de nouveaux épisodes à ses 
aventures déjà nombreuses.
Mme Golon, pour  sa part ,  n ’entend po in t se 
d istancer de son mari et présentait, à la même 
exposition, quelques toiles plus traditionnelles. 
Ainsi, ce couple béni des hommes et des dieux 
poursuit parm i nous une double aventure  art is ­
tique exceptionnelle. M. Z.
Les nonante ans du peintre Maurice M athey
Le 23 janvier, on fêtait au Locle les nonante  ans de cet 
artiste si sym pathique qui a fa it  du Valais sa seconde 
patrie. Depuis plus de cinquante  ans, nous le voyons 
revenir à peu près chaque année, avec son chevalet et sa 
bonne humeur, son inégalable gentillesse, son am our des 
enfants. L ’heureux homme, qui a semé tou t au long de 
sa vie si bien remplie les témoignages d ’un a r t  de ten ­
dresse et de sensibilité, et qui a répandu  l ’amitié, la 
bonté ! Le Valais lui restera p rofondém ent attaché.
C R A N S -S U R -S IE R R E
B ETT EN -B E TTM E R A LP
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Betten plant für die Zukunft
Der 20. Januar war für Betten und Bett- 
meralp ein grosser Tag, konnte  doch die 
neue Seilbahnanlage sowie der neue Ski­
lift Bettm erhorn  eingeweiht und offiziell 
dem Betrieb übergeben werden. Mit einem 
Betrag von 4,3 Mio Franken ha t  damit 
der K u ro r t  die Leistungsfähigkeit seiner 
touristischen In fras t ruk tu r  wesentlich er­
höht. Unser Bild zeigt die Einweihung der 
neuen Luftseilbahn.
Cabines et grandes salles
A Crans-sur-Sierre, trois événements on t m arqué le mois de janvier. T out 
d ’abord  deux congrès : celui de PInterassociation des maîtres coiffeurs et 
l’In ternat ional Ski Skai Cup. Les coiffeurs, chevaliers du ciseau et du 
rasoir, o n t disputé un tournoi de curling, une course de skibob et un  slalom 
géant. Le Skal (la section valaisanne t in t son assemblée) a réuni deux cents 
part ic ipan ts  de tous les pays d ’Europe. Ce fu t  l ’occasion de joutes à ski 
et sur la patinoire.
Troisième événement : la mise en place des cabines du nouveau télé­
phérique C ry -d ’E rr  - Bella-Lui. D eux magnifiques et spacieuses gares n ’a t te n ­
daient plus que cette arrivée. Les cabines y furen t déposées p a r  hélicoptère. 
Chacune pèse plus d ’une tonne et peu t contenir une soixantaine de passa­
gers. Ainsi le tra jet C ry -d ’E rr  - Bella-Lui sera-t-il doublé au point de vue 
capacité horaire  et sa durée diminuée de moitié.
D éjà il fau t songer à l ’été... C rans accueillera le 11 mai le Tour 
cycliste de R om andie  (arrivée de la course contre la montre  Sierre - Super- 
Crans). En juin, ce sera le Rallye in ternational automobile de Genève. 
A u couran t de l’été, le congrès in ternational de la Ligue in ternationale  de 
hockey sur glace (la candidature  de C rans sera présentée à G renoble et a 
toutes les chances d ’être retenue).
U n  problème : l ’urgence d ’une grande salle. U n p ro je t est en voie de 
réalisation qui pe rm ettra i t  à C rans d ’accueillir des congrès g roupan t jus­
q u ’à mille personnes. Mais c’est une histoire don t nous reparlerons une 
au tre  fois... 1. r.
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BRIG
Ab 5. Januar  verkehren zwischen Brig und 
Genf täglich zwei neue SBB-Direktverbin- 
dungen. Der Zug von Genf verlässt die 
Rhonestadt um 20.01 Uhr und tr iff t  in Brig 
um 23.02 U hr  ein und hat im übrigen A n ­
schluss an den Riviera-Express. 06.52 Uhr 
ist die Abfahrstszeit  des Zuges von Brig 
nach Genf, der dort  um 10.19 U hr  ankommt.
Aus einem von Dr. Fritz  Erne, dem Di­
rektor des Walliser Verkehrsverbandes ge­
haltenen Vortrags über die Probleme und 
die Entwicklung des Walliser Fremdenver­
kehrs konnte, man entnehmen, dass die Zahl 
der konzessionierten Betriebe seit 1907 von 
320 auf 800 angewachsen ist. Die entspre­
chende Zahl der Fremdenbetten stieg im 
gleichen Zeitraum von 15 000 auf 28 000, 
während die Logiernächtezahl ohne Ein­
rechnung der Übernachtungen in Jugend­
herbergen, Chalets und Campings die Drei- 
Millionen-Grenze weit überstiegen hat.  200 
Skilifte, 70 Seilbahnen, 8 Privatbahnen und 
rund 2000 Kilometer markierte  W ander­
wege bilden den H intergrund der erstaun­
lichen Entwicklung.
BELALP
In Beialp oberhalb Naters wurde über den 
Jahreswechsel ein Skilager besonderer Ari 
durchgeführt .  Eine G ruppe  meistens taub ­
stum mer Kinder aus Genf verbrachte  hier 
eine einmalige Skiwoche. Im m er mehr 
setzt sich somit die Erkenntnis  durch, 
dass auch das invalide Kind zu möglichst 
vielseitiger sportlichen Betätigung ange­
regt werden soll. N ich t  selbstverständlich 
war es auch, dass die Skilehrer teilweise 
selber taubstum m  waren. — Der Ski- 
betripb auf Beialp ha t  seit Mitte  Januar 
insofern einen neuen Anstoss erfahren, 
dass nunm ehr die Pisten m it einem neuen 
Raupenfahrzeug präpariert  werden k ö n ­
nen.
SERE KURORTE MEI
N eu es Thermalbad  
in Leukerbad
Air-Glacier au Sénégal
Depuis quelques mois, une 
équipe d ’Air-Glacier t r a ­
vaille en. Afrique dans le 
cadre de l’aménagement 
hydro-électrique du fleuve 
Sénégal. Les pilotes Bruno 
Bagnoud et Daniel Wasser­
fallen, que nous voyons ici, 
transporten t  personnes et 
matériel à l’aide d ’un « Pi- 
latus-Porter  -- et d ’une 
« Alouette III ». Le re tour  
est prévu vers la mi-mars 
pour Bruno Bagnoud et à 
fin juin pour Wasserfallen.
Le septième sage
La Sage, n ’est-ce pas là un 
lieu de naissance prédestiné 
pour un fu tur |uge canto ­
nal ? C ’est dans ce hameau 
évolénard que naquit  en 
1906 M' Jean Quinodoz, 
qui vient d’être élu à la 
cour suprême de notre can­
ton pour occuper le siège 
de M" Henri Fragnière, 
juge fédéral. On lui doit 
la rédaction de nombreux 
textes législatifs.
Am 18. Januar fand der 
feierliche Festakt zur E r ­
öffnung des 70 Personen 
Platz  bietenden neusten 
Thermalbades der Hotel-  
und Bädergesellschaft von 
Leukerbad statt .  Die Kur- 
und Heilbadstation, die 
ihre Logiernächte von 
220 000 im Jahre  1962 auf 
440 000 pro  1967 zu stei­
gern vermochte,  ha t  mit 
der Realisierung des T her ­
malbades im Hote l  « Des 
Alpes » eine erste Etappe 
der geplanten Modernisie­
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Saas-Fee denkt an seine Gäste
Das ist das neue Hallenbad, das Saas-Fee für seine 
Gäste plant und sommers wie winters über angenehme 
Erfrischung und Entspannung verspricht.
Projet de la piscine couverte que Saas-Fee espère pou­
voir offrir bientôt à ses hôtes — ils sont gâtés — pour 
leur permettre de se baigner en toutes saisons.
Le mini-train
On sait que Saas-Fee a eu l’excellenie 
idée de bannir le m o teu r  de la station. 
Les touristes apprécient ce calme et cette 
sécurité. Pour faciliter néanmoins le dé­
placement des habitants et des hôtes, les 
édiles on t  fait appel à ce mini-train qui 
se faufil'C allègrement dans toutes les 
ruelles. Un franc succès.
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UNTER B Ä C H RAN DA
Der Kurort  meldet die Anschaffung eines neuen Pistenfahrzeuges, 
so dass man für alle Kategorien von Skifahrern einwandfreie Pisten­
verhältnisse verfügt. Nebst  der Sesselbahn auf Brandalp stehen den 
Wintergästen auch zwei Skilifte zur Verfügung.
Über den Jahreswechsel erfuhr auch Randa  einen erfreulich grossen 
Zustrom von Gästen ; vor allem waren es französische und englische 
Jugendgruppen, die Eisbahn und Skilift belebten.
V IS P ER TER M IN E N SA A S-G R U N D
Visperterminens Start in den W intersport
Schneetreiben begleitete am 7. Januar  die Einweihung der neuen 
Fremdenverkehrsanlagen von Visperterminen, des 1650 Meter lan­
gen Sessellifts Visperterminen-Giw sowie des Skilifts Giw-Rothorn. 
Das Dorf, vor allem bekannt durch seine Treue gegenüber der 
gesunden Tradition, seine vielen in der Landwirtschaft tätigen 
Frauen und seine farbenprächtige Fronleichnamsprozession, hat vor 
einigen Jahren mit dem Bau des Hotel Gebidem den ersten Schritt 
zum Tourismus hin gewagt und steht nunmehr vor einer entschei­
denden touristischen Entwicklung, da die Sesselbahn nicht nur ein 
vorzügliches Skigebiet erschliesst, sondern auch dem Sommertouris­
mus zugute kommen wird. Vor allem für die Wanderungen ins Sim- 
plongebiet hin oder vom Simplonpass her wird die neue Anlage 
eine willkommene Erleichterung sein. Visperterminen wurde denn 
auch zurecht als ein nachahmenswertes Beispiel für die Entwick­
lung eines Bergdorfes gewürdigt : nicht nur ist ein Grossteil der 
männlichen Einwohner in der Tal-Industrie tätig und nicht nur 
ist man dabei, die gesamte landwirtschaftliche Struktur der moder­
nen Zeit anzupassen, sondern man sucht in der Zukunft,  noch ver­
mehrt jene ideale Verbindung von Industriearbeit, Landwirtschaft 
und Tourismus herzustellen. Falls man es noch nicht wissen sollte : 
in Visperterminen wächst der höchstgelegene Wein Eurpas heran. 
Klarer Kopf, aber schwache Beine, das sind die Folgen einer Flasche 
Heida-Wein.
Ober die Festtage herrschte hier trotz  des glücklicherweise nunmehr 
verschwundenen Schneemangels ein erfreulicher Endjahresbetrieb. 
In den Gemeinschaftshäusern und Chalets befanden sich über 36 
Gruppen französischer und belgischer Jugendlicher. Nach Angaben 
des Verkehrsvereins verbrachten rund 2000 Personen in Saas-Grund 
ihre Weihnachts- und Neujahrsferien.
Z E R M A T T
Vollbesetzte Chalets, wenig Abbestel­
lungen und zufriedene Gäste : das ist 
das Fazit  eines friihjanuarlichen Au­
genscheins in Zermatt ,  wo erstaunli­
cherweise viele Engländer zu treffen 
waren, hauptsächlich aber Franzosen, 
Deutsche und viele Amerikaner ; es 
zeigt sich, dass Zermatt  als eine der 
wenigen Fremdenstationen der Schweiz 
in den USA ein Begriff geworden ist. 
Die schneearme Zeit, die so manchem 
Kurort  bis anfangs Januar schwere 
Sorgen bereitete, verursachte Kurd i ­
rektor Cachin nicht allzu viele Sor­
genfalten, ha t  doch der grösste Kurort  
des Wallis in den letzten Jahren das 
Höhenskifahren systematisch entwik- 
kelt. So konnte sich ein Wedelkurs an 
den ändern reihen, ohne grosse Kom­
plikationen. Täglich Hessen sich gegen 
3000 Personen nach Trockener-Steg- 
Furggsattel mit seinen drei Skiliften 
oder nach Gornergrat und aufs Stock­
horn hinaufschleusen, wobei 'allerdings 
die Transportunternehmen den Gästen 
freundlicherweise entgegen kamen. 
Dauerabonnemente mit siebentägiger 
Dauer wurden u. a. zum halben Preis 
abgegeben, kostenlose Talfahrt  gewährt 
und nichtgebrauchte Coupons aus­
nahmsweise zum vollen Wert zurücker­
stattet. Über die Festtage weilte best­
bekannte Prominenz am Fusse des Mat­
terhorns ; so Senator John D. Rocke­
feller IV. aus New York, Senator 
und Präsidentschaftskandidat Charles 
Percy aus Washington. Im übrigen ste­
hen diesen Winter die neuen Bahnan­
lagen zum ersten Mal im Skisportbe­
trieb, nämlich die Rothornbahn, die 
Gondelbahn Sunnegga-Blauherd und 
zusätzlich zum Gletscherlift auf dem 
Furgggrat ein zweiter Gletscherlift, der 
via Theodulpass die Verbindung mit 
Cervinia herstellt.
équipes, deux de M o n tan a  et a u ta n t  de 
C rans, L eukerbad , Saas-Fee, Verbier, 
V ercorin , G rim en tz ,  Viège et, bien 
en tendu ,  Z e rm a tt ,  é ta ien t en liste avec 
u n  seul team.
Les Vaudois co m p ta ien t  deux équi­
pes de Lausanne et de Villars-sur- 
O llon , u ne  de C h â tea u -d ’Œ x ,  u ne  des 
D iablerets , u n e  de M o n treu x -C a u x  et 
u ne  d ’Y verdon . Genève était rep ré ­
senté p a r  deux teams et F leurier pa r  
u n  q u a tu o r  qui se dis tingua co m m e 
on  le verra  plus loin.
T o u te  la g am m e des évolutions 
atm osphér iques  s’o ff r i t  aux curler. Le 
p rem ie r  jour ,  vendredi 12 janvier, le 
v en t  e t la neige sévirent sans relâche.
Une belle joute à  Zermatt
V in g t-h u it  équipes o n t  partic ipé  au 
C h a m p io n n a t  régional de curling  de 
l ’Ouest, organisé de main de m a ître  
à Z e rm att .
C haque  année, diverses cités et sta­
tions des can tons  rom ands  — aux ­
quels s’in c o rp o re n t ,  sous le bon m otif  
sportif ,  Gstaad, La L enk, Saanenm öser 
e t Schönried  — se d ispu ten t  à coups 
de pierres le privilège de rencon tre r ,  
à raison de q u a t re  équipes, u n  n o m b re  
co rresp o n d an t  de curler de Suisse cen ­
tra le  et de Suisse orientale , p o u r  dé­
c roche r  le t i t r e  de c h am p io n  suisse. 
Le Valais é ta it  représen té  p a r  onze
Miss Saint-Luc
Pour meubler l’une 
de leurs soirées d ’hi­
ver, les touristes an- 
niviards on t  procédé 
à l’élection de Miss 
Saint-Luc. La voici 
en compagnie du pré ­
sident du ski-club de 
la station M. Georgy 
Favre. C ’est une Va- 
laisanne, M1^ ' Ariette 
Lugon - Moulin, de 
Finhaut, qui a rem ­
porté  le titre.
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20 000 visiteurs au musée de Zermatt
Le chiffre des entrées à ce musée alpin en 
1967 témoigne du succès de cette institution. 
Décision a été prise d ’agrandir les locaux. 
Notons que le « Centre alpin de Zermatt  » a 
créé un institut de recherches destiné à re­
cueillir tous documents susceptibles d ’enrichir 
l’histoire de la station. Un appel a été lancé 
pour créer un fonds en faveur de cet institut.
Belle revanche, le lendem ain , avec u n  
ciel bleu, u n  soleil généreux et un  
Cervin  qui daignait se m o n t r e r  après 
de longues journées de réclusion. La 
glace éta it  parfaite, p o u r  la plus grande 
joie des co m péti teu rs  qui ne se satis­
fon t pas exclusivem ent de lancers 
athlétiques.
L ausanne-M ontchoisi,  M ontana-S ta -  
tion et F leurier é ta ien t en tê te  à l’issue 
du troisième to u r ,  les rencon tres  
co m p tan t  treize ends. Suivaient, avec 
quatre points, dix équipes d o n t  M on- 
tana-Vermala, C rans-S ta t ion  et Z e r ­
m att,  ce dern ie r  te am  é ta n t  mal parti 
au prem ier  to u r .  (U ne neige insistante 
avait em pêché Viège et Saas-Fee de 
partic iper au p rem ie r  tour .)
Au q ua tr ièm e to u r ,  M o n tan a -S ta ­
tion précédait,  le to ta l  des pierres le 
voulant, F leurier et h u i t  points é taient 
a ttribués à ces deux équipes, deux de 
plus q u ’à M ontchoisi ,  Genève II, C hâ-  
teau-d’Œ x  et Z e rm att .
Les jeux é ta ien t faits p o u r  la finale 
qui opposai t d im anche  m a tin  14 jan­
vier h u i t  équipes. La neige to m b a it  
sans d iscernem ent sur les q u a tre  pistes 
qui devaient ê tre  déblayées presque 
sans répit.  Plus quest ion  de jouer au 
plus fin, à l’appel du  skip ; le muscle 
l’e m p o r ta i t  le plus souvent,  mais la 
science du jeu avait aussi son m o t  à 
dire. Les spectateurs, trem pés et fr i ­
gorifiés à la fois, ad m ira ien t l’allant 
des joueurs qui y  allaient « à la cana ­
d ienne », com m e on  dit ; les pierres 
joua ien t au chasse-neige.
La ren c o n t re  M o n tana -F leu rie r  fu t  
très disputée. Les N euchâte lo is  l’em ­
p o r tè re n t  de peu et J im m y  P a tte rson  
fu t  appelé à tran ch er ,  in s tru m e n t  en 
main, u n  avantage fleurisan mesuré au 
pe t i t  m ill im ètre  ; il d u t  s’y rep ren d re  
à trois fois dans u n  silence absolu.
Les finalistes fu re n t  accueillis à 
l’H ô te l  V ic toria  pa r  M. B ernard  Seiler, 
président du C u rl ing -C lub  de Z e rm a t t
et prés ident du C om ité  d ’organisation , 
et des toast fu r e n t  échangés et dégus­
tés, en liaison avec l’octro i de coupes. 
U n  prix  spécial alla au plus jeune des 
curler, venu  de V ercorin  et âgé de 
qu inze  ans.
A jou tons  que  d ’autres buffets, pa ­
reillem ent garnis, avaient accueilli les 
cu rle r  à l’heure  de l’apéritif ,  le v e n ­
dredi e t le samedi, en plein air.
E t  louons celui qui fu t  à la h a u ­
te u r  d ’une tâ ch e  aux aspects multiples 
et ardus, C o n s tan t  Cachin , d irec teur 
du V erk ehrsbureau  de Z e rm a tt ,  qui 
m i t  la m ain  à la pâte, courbé  sur le 
chasse-neige à t rac t io n  hum aine , aux 
côtés d ’une  équipe de déblayeurs.
Les classements surgissaient sans 
re ta rd  après chaque to u r ,  grâce à la 
com pétence  de la secrétaire, M mc Po- 
chon, fille de M. Schenkel, d o n t  le 
système de calcul é ta it  appliqué p o u r  
la p rem ière  fois en cham p ion n a t  
suisse ; une au tre  réussite.
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VERBIER
Des paras à Verbier
Les 20 et 21 janvier, pour la deuxième année 
consécutive, les skieurs-parachutistes, décol­
lant de l’alt iport de la C ro ix -de-C œ ur  sur 
Verbier (2174 m.), sautaient de leur « Pilatus- 
Porter ». Par groupes de trois, suspendus à 
leur corolle multicolore, les meilleurs atter ­
rissaient dans le « carreau », centre d ’une cible 
grand comme un rond de bière. Voilà un 
sport enthousiasmant, très spectaculaire, mê­
me à la portée de jeunes filles... et il y en 
avait de fort jolies. Venus de la Savoie, de 
Milan, Zurich, Grenoble, Annemasse, Lyon, 
de Romandie, d’Autriche et d ’Allemagne, ces 
parachutistes se sont également mesurés dans 
un concours de slalom avec beaucoup de suc­
cès. Félicitations aux organisateurs, qui ont 
innové, et disons-leur : à l’année prochaine !
Dès l’h i Ä
Téléphériqué ji
• i ï ,  ■ p m u w  y *  ■’ ' ■*• * "•” e.
avec une capacité  de transport d é p lu s  de  
ÏO 000 personnes à l’heure
S O L E IL  DE S IE R R E  *  V IE U X - S IE R R E
Les vins d e  classe des
CAVES IMESCH
Tél. 0 2 7 / 5  10 65





AUX PLANTES DES ALPES
A p rè s  la racle tte, 
dégus tez  nos g r io t tes  au v ieux  kirsch 
du  pays
F. LEYV R AZ S. A., A IG LE 
Tél. 0 2 5 / 2  23 09
t f u i ù e  g a s t z c n ô M i q u e




M a r t ig n y  «
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hôte i-Rest. P er le -du -Lém an
A u b e rg e  d e  V o u v ry
H ô te l  d e  l 'Ecu -du-Va la is
H ô te l  Centra l
,U Restauran t-Re la is  G ra n d -Q u a i
A u b e rg e  du  V ieux-S tand
m w
Charral
Pon l-de -la -M orge
]Rest. Taverne  d e  la Tour
Saillon
Rest.-Mote l TM  M o n  M o u l in
„•iV) Relais de  la Sarvaz
A u b e rg e  de  la To u r-d 'A n se lm e
A u  C o m te -V e r t  
Restaurant-Relais du  S im p lon
Restaurant Les Fougères
Brass.-Restaurant La C larté 
Restaurant d e  la M a tze  
Restaurant Supersaxo 
H ô te l  N ik i ta  
Buffe t de  la G are  
Hôte l C on t inen ta l
...et boivent UN CAFE
GRAND DUC
Ûjtiîbc g astiene nt iqae
de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonefales
» “ A u b e r g e  du  Pont
Relais du  M a n o i r
'fel-Rest. du M o n t -B  ancLes Plans-Mayens
(C ran s -su r-S ie rre )  C .  / 'u
H ô le l  du  RhôneSalquenen
H ôte l  El iteV ièg e  / / .
H ôte l  C ou ronn e  
Restaurant G un te rn  
H ô te l  du Pont
Brig.
rr
H ôte l  Poste & GrinaSimplon-Dorf
H ôte l  A lp e n ro s eRiederalp
H ôte l C ro ix - d 'O r  et PosteMünster
H ôte l  N u len enUlrichen
Un v in  en l i t re  de  g ra n d e  classe
M w m s E t s




Relais du M anoir
V i l la  /  Sierre 
1. Z im m erm ann ,  gé ran t 
C entre  d e  d é g us ta t ion  des vins 
du Valais
Raclette - Spécia l i tés
le fourn isseur spéc ia l is te  en v iandes 
sélect ionnées, cha rcu te r ie  et conser­
ves d e  v iand e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
restaurants et les bons magasins d 'a l i ­
menta t ion . VILLENEUVE
Montreux -  ’f t  021 /  62 38 62 
Tout p o u r  l 'h ô te l le r ie
D em andez
le fendant Les Riverettes 
la dôle de la Cure
deux  f leu rons  du  Valais aux e ff ig ies  
d e  saint P ierre et du  G ra n d  Schiner
A lb .  B io l la z  & C ie , p ro p r . ,  S a in t-P ie r re -d e -C la g e s  
Tel. 027 /  8 74 37
3 téléskis1 telesiege
Chaque dimanche : 
Course postale spéciale
fo n c t io n n e n t  q u o t id ie n n e ­
m ent p o u r  vous fa ire  a p ­
p ré c ie r  19 km. d e  pistes 
var iées.
A b o n n e m e n ts  d ivers. 
A bonnem ent 10 jours 
non consécutifs  Fr. 90.—  
Carte libre parcours 
f  car
(a l le r et re tour)  Fr. 16.—  
D épart de  Sierre à 07 h. 15.-
VAL D ’ANNIVIERS
SIERRE










i l l  ■
TÉLÉSIÈGES ET TÉLÉSKIS
Dem andez les prospectus déta il lés  !
W a lte r  S tädeli, M a s ch in en fab rik  
8 6 1 8  O etw il am See / Z H
Tél. 051 /  74 42 63
A G ENC E EN SUISSE R O M A N D E  :
W alter Baur, Yallombreuse 75, Prilly-Lausanne
Tél. 021 /  24 38 20
Solution du problème N" 30 




D 10 8 6 3 
V 10 3 
8 6 4 
A 4
♦  4
R D 9 7 6 5
❖  -





A R D V 9 7 3 
R 10 2
Tous vulnérables, zéro partout. George Ra- 
pee joue 6 <) en Sud, malgré une ouverture 
de 3 <s? à droite et une relance de 4 à 
gauche.
Après avoir contré, ladite gauche entame 
de l’As de cœur, pour le 9 du sien. Rapee 
coupe et tire une fois atout. Premier événe­
ment fâcheux : ils sont 3-0 et la droite écar­
te un petit  cœur. Ne voulant pas risquer 
une « pré-coupe » de l’ennemi à trèfle, R a ­
pee tire à juste raison les deux derniers 
atouts adverses, levées sur lesquelles la droi­
te fournit deux autres petits cœurs. Puis il 
joue l’As de pique suivi de son petit. Le 9 
tombe à gauche !
Remarquons en passant l’astuce de cette 
défense. En mettant ingénument le Roi de 
pique, un flanc sans inspiration donnerait 
en effet le coup sur-le-champ. Le « laissez- 
passer » corse l’aventure, sans toutefois dés­
arçonner George Rapee, qui en a vu d’au ­
tres dans sa garce de vie. Il passe comme il 
se doit la Dame de pique du mort. Hélas ! 
le deuxième événement fâcheux est arrivé : 
la droite ne fournit point,  pour écarter un 
petit  trèfle.
Comment George d’Outremer va-t-il  s’en 
tirer ? Quelle fin de coup mijote dans son 
crâne ? Il n ’existe qu’une seule possibilité, 
ou presque. L ’avez-vous imaginée ?
La droite, nous le savons, possède douze 
cartes en cœur-trèfle. Pour qu’un squeeze 
soit possible, il faut qu’elle ait  non seule­
ment une main 6-6-1, mais aussi un seul 
honneur à trèfle. Partant,  la gauche doit 
posséder la Dame ou le Valet second de la 
couleur, ce qui lui interdira de la jouer. Et 
c’est décontracté que notre ami George dé­
tache un pique du mort dans cette position :
♦ 10 8 6 
V 10 















*  V 9 7
*  R 10 2
La gauche prend ce pique et ne peut que 
jouer cœur, comme prévu. Le demandeur 
coupe et fait défiler ses deux derniers 
atouts, écartant les piques du mort et récla­
mant le reste d’une droite ratatinée. Well 
played, George !
Le château de  V i l la
% e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation , canotage, pêche, équitation  
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
Rense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  du  to u r is m e  de S ie rre ,  té lé p h o n e  027  /  5 01 70






Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96






O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre
5 15 51
G arage du Rawil S. A.
C o n ce ss io nn a ire  Ford p o u r  le d is t r ic t  




Agence im mobilière  
René Antil le, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l-G u is a n  3 
5 08  21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit 
et de dépôt
C a r re fo u r  du  Centre  
5 13 85
TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & C ie - 1950 Sion 
M o nlh ey  - M arligny - Sierre
La plus g ra n d e  en trep r ise  m o d e rn e  
d e  te in tu re r ie  du Valais.
Dessert à la sat isfact ion g é né ra le  
plus d e  60 dépô ts  et 6 magasins.
0  détachage
#  teinture
#  nettoyage à sec
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis 
®  intérieurs de voiture
n n n n n n n n n n n n
BIGLA
G E O R G E S  K R IE G
n i n n n n n n n n n n
S.A. D’ORGANISATIO N DE BUREAU
IMMEUBLE FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
PLACE PÉPIN ET 4  TÉL. 2 3  0 8  71
Transmission d e  fleurs 
pa r to u t  pa r  FLEUROP
La maison qu i  sait f leurir.. .
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n tra le  té l .  026 /  2  23  17 
A v e n u e  de la  G a re  té l .  026  /  2  34  38
1 1
I
Toutes machines ef 
m o b i l ie r  de  bureau
M agas in  : rue des Remparts, Sion 
Té. 027 /  2 37 73
O rg an isa t io n  
p o u r  le Valais
/U /lo ïe t
/ HtAioqdlU • BiftmttkU /  
MkRTIOHY
Le spécia l is te  
d e  la m on tre  
de  q u a l i té  !
Les grandes marques
O m ega, Longines 
Tissot, etc.
en exc lus iv i té
Bruson et l’Etoile des Neiges
La jeune station de Bruson (village de 
l’Expo 64), déjà équipée d ’un télésiège et 
de trois téléskis (un pour débutants) entre 
1000 et 2200 m. d ’alt itude, connaît  cette 
année un succès fort  p rom etteur.  Ses pistes 
balisées, don t  la configuration et les con­
ditions d ’enneigement sont exceptionnel­
les, sont m aintenant  damées au moyen 
d’une chenille tte  Ratrac. Ainsi, no tam ­
m ent les samedis ■et dimanches, les ama­
teurs de vrai sport  peuvent, à des tarifs 
populaires, s’adonner à la pratique du ski 
de piste (ou de peau de phoque) à leur 
tota le  satisfaction. Un directeur compé­
ten t  veille sans cesse à la bonne marche de 
l’exploitat ion.
Mais la grande nouvelle, la voici : il 
est m aintenant  possible d ’atteindre Bruson, 
par le nouveau train spécial CFF « Etoile 
des Neiges », en deux heures dès Genève, 
en une heure et demie dès Lausanne et 
en une heure dès Montreux, avec billet 
du dimanche. Un service de cars et de 
taxis assure la liaison Le Châble-Bruson 
et re tour  (3,5 km. seulement),  à l’arrivée 
et au départ  des trains : 9 h. 58 et 17 h. 42. 
P our  ceux qui le désirent,  ils on t  même 
la possibilité de se rendre  d irectement de 
Bruson à la gare du Châble par une piste 
balisée et facile.
Ces avantages exceptionnels m et ten t  à 
la portée des skieurs de touoes bourses une 
station idéale pour le ski de week-end 
(courte  durée du parcours,  t ransport  con­
fortable, billet du dimanche, assiette 
skieur,  carte journalière à tarif  populaire 
pour  toutes les installations, pas d ’attente). 
U n  caravaneige et une auberge de jeunesse 
o n t  amélioré les possibilités d’hébergement 
à bon marché. Les skieurs avertis ne lais­
seront pas échapper cette chance.
O U .......
S ’a rrê te n t les V a la isans  
de passage à Lausanne ? 
chez
I jc f ï id C u  I
L A U S A N N E
VALAIS
Le pays 
des be lles  
vacances
Fromage à raclette/
laissez au spécia lis te  
le soin de cho is ir  
votre from age à raclette
Aloys Bonvin - SionLe magasin spécialisé
Téléskis - Télésièges -Télécabines - Babytélé
Il y a tou jours
une avantageuse so lu tion  POMA
#  Explo ita tion aisée
#  S im p lic ité  de construct ion  
®  Facil ité  d ’entretien
#  Agrém ent et sécurité  d ’emplo i
#  Robustesse 
S  Grands débits
pour vous conva incre
appelez notre représentant général
pour la Suisse
Jacques Besson
Téléphone 021 /  51 44 64
Avenue du Léman 12 - 1814 La Tour-de-Peilz
J. Pomagalski S. A. Fontaine - Grenoble (France) - Plus de 2000 installations dans le monde !
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l o u e r  m a g m ’i- 
□  e l le  situation- 
Ä s .  S tat ion laximum
,nonces
Vercor in i
v e n d r e  d 
partements
à prix a b o
Karl Ruppe0;
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Poésie de la raclette
Pour l ’Américain, qui figure l ’homme pratique et pressé, le boire et le 
manger sont des servitudes de l’espcce humaine.
Il s’en libère en absorbant ponctuellement chaque jour une substance 
garantissant les vitamines et les calories scientifiquement calculées et o f f i ­
ciellement recommandées. C om m e on ravitaille un moteur en huile et car­
burant.
Lorsqu’on en sera au comprimé chimique-aliment-complet, l ’homme  
comblera ses besoins biologiques en suçant des pastilles, sans interrompre son 
travail, son bricolage et ses plaisirs.
Mais justement, où prendra-t-il ses plaisirs ? Que fera-t-il du temps  
gagné ? C om pter les étoiles, comme l’astrologue du « Petit Prince » ?
Nous, les attardés de l’Occident européen, nous tenons encore pour  
quelque chose d ’appréciable une bonne cuisine, un plat réussi et la com­
pagnie d ’amis rassemblés pour se réjouir autour d ’une table bien garnie.
Il est vrai que cette occupation —  manger et boire —  n ’a pas inspiré 
une grande littérature poétique.
Sans doute des écrivains ont célébré les plaisirs de la bouche. Des 
cuisiniers de génie ont porté à une haute perfection un art délicat, et 
d ’autres, composé de fo r t  beaux textes sur la gastronomie.
Je ne sache pas cependant qu’il existe une ballade sur les côtelettes 
d ’agneau, un sonnet sur le coq au v in  de Bourgogne, un poème sur les tripes 
au madère, une ode sur le civet de chevreuil.
Mais il y  a une poésie de la raclette. Si elle n ’a pas été célébrée en 
vers dans les formes classiques, elle a inspiré des pages brillantes où souffle  
parfois un enthousiasme qui n’est pas de commande, où transparaît l’en­
chantement des heures passées autour du foyer, la délectation d ’un mets 
délicieux en soi, rendu plus attrayant par une ambiance qui ne se rencontre 
en nulle autre circonstance.
La raclette comporte un cérémonial. Tandis qu’un ou deux convives 
seulement manient simultanément la fourchette, les autres gardent la langue 
libre pour les exploits de la bonne humeur et des propos badins.
Puis, il y  a le fendant. Et le temps de le boire entre les tournées dém o­
cratiques du fromage fondu  et fum ant, a.vant que les défaillances succes­
sives n ’aient éclairci les rangs et accéléré le tour pour les derniers résistants.
Mais je ne vais pas vous conter ce que les poètes de la raclette ont 
rapporté sous le signe de la grâce et de l’inspiration, et vous laisse le plaisir 
de goûter cette anthologie... avant la prochaine raclette !
Cyrille Michelet.
Le 38e Salon international de l’automobile à Genève
Ce 38' Salon, organisé à Genève du 14 au 
24 mars 1968, comportera  comme toutes 
les années paires, une exposition de voi­
tures et carrosseries de tourisme, poids 
lourds,  véhicules utilitaires et accessoires 
à l’intérieur du bâtim ent du Palais des 
Expositions, alors qu ’on pourra  voir sur 
la plaine de Plainpalais, en plein air et 
sous une halle gonflable, une exposition 
de machines d’entreprises et de véhicules 
utilitaires.
Les records de participation on t  une 
fois de plus été battus, puisque 1300 ex­
posants de vingt-cinq pays seront présents
alors q u ’en 1966, année où les mêmes sec­
tions étaient représentées, ils étaient 1178 
venant de vingt-deux pays. Les surfaces 
couvertes par les stands s’élèveront cette 
année à 43 566 m 2, au lieu de 41 312 m z 
en 1966.
Le succès croissant du Salon de l’auto­
mobile de Genève — 1924 : 68 000 visi­
teurs ; 1967 : 502 282 ! — se confirme 
donc. O u tre  tes nouveautés mondiales qui 
sont de tradition au Salon de Genève, il 
est prévu la présentation de véhicules spa­





















UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
Nos succursales en Valais:
